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ÄNDERUNG DER ORDNUNG DES INSTITUTS FÜR NACHRICHTENTECHNIK 
HIER: ÄNDERUNG EINER ABTEILUNGSBEZEICHNUNG 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 15. November 1988 gern. § 77 Abs. 1 und 4 Nr. 2 NHG die 
Änderung der Ordnung des Instituts für Nachrichtentechnik geneh-
migt. 
Die Änderung betrifft die Bezeichnung der Abteilung "Nichtlineare 
Elektrotechnik'' in Abteilung "Signaltheorie in Ortungs- und Infor-
mationstechnik". 
Dieser vom Institut beantragten und vom Fachbereich für Elektro-
technik beschlossenen Änderung hatte der Senat der TU Braunschweig 
am 19. Oktober 1988 zugestimmt. 
Die Änderung der Ordnung des Instituts für Nachrichtentechnik -
veröffentlicht in den AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN vom 12. März 1984 -
wird hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
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